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Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, освіта є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, вона є ключовим чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. 
Вища освіта виступає гарантом індивідуального розвитку, сприяє формуванню інтелектуального та духовного потенціалу особистості. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є її особистісна орієнтація.
На державному рівні, відповідно до наказу № 612 від 13.07.2007 Міністерства освіти і науки України, залишаються актуальними питання розробки концепції інноваційної моделі навчання у вищій освіті з метою проектування навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності (форми, методи, методики, технологій навчання у вищій освіті, які спрямовані на результати навчання (зовнішньо-орієнтовані) та студенто-орієнтовані (в центрі яких знаходиться студент).
Серед стратегічних завдань реформування змісту освіти провідне місце посідає відбір і   структурування  навчально-виховного  матеріалу  на засадах диференціації та інтеграції,  забезпечення  альтернативних можливостей  для  одержання  освіти  відповідно  до індивідуальних потреб та здібностей.
Принцип індивідуального підходу до студентів, при вивченні управлінських дисциплін при умові колективної навчальної роботи, створює можливості для кожної з особистостей, що навчається обирати власний напрям засвоєння знань, умінь та навичок. Реалізуючи зазначений принцип викладачу необхідно враховувати рівень розвитку кожного студента, його пізнавальну та практичну самостійність, інтереси, наполегливість, працездатність. Для цього необхідно не тільки знати особливості навчально-пізнавальної діяльності своїх студентів, а й уміти надавати їм допомогу, організувати індивідуальну роботу.
Сутність принципу індивідуального підходу полягає в адаптації навчання до змісту і рівня знань, умінь та навичок кожного студента або до характерних для нього особливостей процесу засвоєння, або навіть до деяких стійких рис його особистості.
Завдання викладача при вивченні управлінських дисциплін полягає в тому, щоб сприяти професійній самореалізації індивіда, навчаючи його професійно спрямованій взаємодії з зовнішнім соціальним середовищем.
Реалізація зазначеного принципу забезпечить зростання самостійності і самодостатності особистості, її творчої активності, що зміцнить її професійні засади в бізнес-середовищі та прискорюватиме подальший особистий розвиток. 
Студенти повинні бути оптимально пристосованими до майбутньої професійної діяльності за рахунок максимального використання власних індивідуальних здібностей. Для досягнення цієї мети необхідно домагатися в процесі навчання отримати нові знання, навички та компетенції, які будуть в нагоді впродовж життя.



